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Table 1 Local and Regional authorities in France 
Type Number Functions 
Communes 35,416 Varying services, including planning 
permission, building permits, building and 
maintenance of primary schools, waste 
disposal, some welfare services 
 
Voluntary intercommunal syndicates* 11,378 Groups of communes with a single function 
(SIVU: 7,384); delivering multiple services 
(SIVOM: 1,085); mixed syndicates (2,794) 
and others (115).  
 
Tax-raising intercommunal 
corporations (EPCI). Includes: 
métropoles (14), urban communities 
(15); city-wide communities (219) and 
communities of communes (1,018) 
 
1,267 Permanent organisations in charge of 
intercommunal services such as firefighting, 
waste disposal, transport, economic 
development, some housing, structure plans 
Departmental councils 101 Social affairs, some secondary education 
(collèges), road building and maintenance 
 
Regional councils 18 Economic development, transport, 
infrastructure, state–region plans, some 
secondary education (lycées), training 
 
Special statute authorities 5 The Corsican territorial authority has 
enhanced regulatory powers. The Lyon 
metropole exercises the functions of the 
Rhône department on its territory. 
Martinique and Guyane have special 
statutes as does the department of Mayotte. 
 
Source: Direction Générale des Collectivités Locales (2017) Les Chiffres-clés des 
collectivités locales, Paris: Interior Ministry, p. 1. 
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